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Punto de partida
 E-ciencia: proyecto de cooperación entre la CAM y
el Consorcio Madroño.
 En 2005 comienza la fase de preparación.
 Lanzamiento en octubre de 2006
 Primeros acuerdos:
 Adopción de un modelo distribuido.
 Elección de un software acorde con el protocolo OAI.
 Contenidos: producción científica de las Universidades,
preferentemente tesis doctorales.
Fechas clave
 Junio 2005: presentación del proyecto al Vicerrectorado de la
UAM.
 Marzo 2006: comienza la implantación de Digitool.
Mayo 2006: formación del personal.
 Principios de 2007: primeras cargas.
 Septiembre 2007: presentación oficial de “Biblos-e Archivo”.
 Noviembre 2008: mejoras en el programa.
 Enero 2009: pleno rendimiento.
 Un producto de ExLibris:
 Es un sistema basado en estándares
 De arquitectura abierta
 De estructura flexible
Digitool Versión 3.2
 Está basado en Oracle
 Gestiona y preserva tanto los objetos digitales
como los metadatos asociados:
 Descriptivos
 Técnicos
 De preservación
 De derechos
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Biblos-e Archivo
 Repositorio institucional de la UAM
http://digitool-uam.greendata.es
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 Misión
 Objetivo
 Composición
Contenidos
 Tesis doctorales: primer objetivo
 Corrientes
 Procedimiento de autorización
ISBN de méritos
 Retrospectivas
 Producción científica:
 Fondo antiguo
 Revistas y congresos de la UAM
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Artículos de revista
Comunicaciones en
congresos
Capítulos de monografías
Monografías
Informes técnicos
Recensiones
Mejoras técnicas
 En el Resource Discovery (RD):
 Personalización de la página inicial.
 Incrementando el menú de navegación.
Ejecución de búsquedas a partir de un campo del
RD.
 De visibilidad en la web:
 Indización de los contenidos por los motores de
búsqueda.
 Adopción del sistema handle.net.
Enlaces adicionales
Enlaces
adicionales
Información
de
ayuda
Participación en plataformas
 Participa como proveedor de datos en el ámbito nacional:
 E-ciencia
 Recolecta
 Recolectado periódicamente por proveedores de servicios
OAI o agregadores internacionales:
 OAIster (Universidad de Michigan, USA)
 Scientific Commons (Univesidad de St. Gallen, Suiza)
 Directorios de repositorios:
 ROAR (Registry of repositories, Univ. De Southampton, UK)
 OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories, Univ. Nottingham, UK)
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Objetivos a corto plazo
 Puesta en marcha del módulo de autoarchivo.
 Creación de sets.
 Diversificación de contenidos.
 Campaña de difusión del repositorio entre el pdi.
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Muchas gracias
